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Resumen
Aportar a la comprensión de la problemática del maltrato y del abuso sexual infantil, a sus formas de promoción 
y prevención y a la  construcción de alternativas locales e institucionales han sido algunos de los objetivos de 
trabajo del grupo de investigación en salud comunitaria y el semillero de maltrato infantil.
Se presenta la propuesta de trabajo realizada por los grupos, que plantea la conformación de una red para 
conocer la situación del maltrato infantil en  la región y el abordaje coordinado de esta problemática, entre el 
programa de enfermería y la facultad de derecho de la Universidad Libre de Pereira. Los aportes más 
importantes del grupo han sido: una propuesta pedagógica a través del diseño de una cartilla dirigida a los 
niños, niñas y adolescentes para el conocimiento de  la  ley de Infancia y Adolescencia y el proyecto de 
investigación que busca probar su efectividad y una  propuesta de intervención intersectorial para el abordaje 
del niño maltratado.
Palabras clave: maltrato a los niños, abuso sexual infantil, educación en salud, prevención, atención de 
enfermería
Working proposal for the prevention of battering and child sexual abuse
Abstract 
In order to contribute to the understanding of the problems of child abuse and child sexual abuse, their forms of 
promotion and prevention and building local and institutional alternatives have been some of the work 
objectives of the research group on community health and the seedbed of abused child. 
We present a working proposal made by the groups, which outlines the formation of a network to understand 
the situation of child abuse in the region and coordinated approach to this problem among the nursing program 
and the Law Faculty of Libre University Pereira. The most important contributions of the group have been: a 
teaching proposal through the design of a booklet aimed for children and adolescents on the knowledge of the 
law for Children and Adolescents and the research project that seeks to prove its effectiveness and a proposal 
intersectoral intervention for addressing the abused child. 
Keywords: child abuse, child sexual abuse, health education, prevention, nursing care 
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Introducción del plan denominado “Un mundo justo para 
El maltrato infantil aparece como una forma los niños”.
1de interacción humana muy difundida.  Hoy Desde 1989 existe una Convención sobre los 
en día la violencia hacia los niños reviste derechos del niño de la Asamblea de Naciones 
3formas más sutiles, se ejerce de manera Unidas  que dice: los derechos del niño están 
silenciosa en el hogar, la calle o la   escuela, y contemplados dentro de todos los derechos 
se ha convertido en una práctica común y humanos pero infortunadamente son  
socialmente aceptada. Sin embargo, hace escritos, son leyes formuladas que de poco 
varios años se ha incrementado en Colombia han servido a la calidad de vida de los niños y 
el  interés en el problema, y se le ha las niñas.
clasificado y considerado como tal. 
La violencia contra los menores puede ser  
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia invisible ante la sociedad, la familia y  la 
2(UNICEF) reportó  que alrededor de 80 mil institución educativa;  el impacto de  estas 
niñas, niños y adolescentes mueren todos los pautas de crianza puede reflejarse en el alto 
años en América Latina, como consecuencia índice de mortalidad y morbilidad en los 
del maltrato infantil. Particularmente  en menores y  otros que sufren de una u otra 
4Colombia, la  Encuesta  Nacional  de  forma la violencia y el maltrato.  
2Demografía y Salud,  reveló  que 42% de las 
mujeres afirmaron que sus esposos o La promoción y prevención tiene que ser 
6compañeros castigaban a sus hijos con golpes asunto de todos  un compromiso serio de  
y 53% de ellas consideraba que el castigo quienes participan en los procesos de salud y 
físico era necesario para la educación de los bienestar de los menores. Deben ser 
hijos. desarrollados proyectos que ayuden a que los 
niños y las niñas puedan tener un presente de 
Los  informes de los organismos no alegría y alejarlos de los temores que puedan 
3gubernamentales (ONG) reportan  que en afectar su desarrollo físico y psicológico.
1998  las denuncias  registraron un total de 
10.135 niños  y  niñas víctimas de maltrato Desde las ciencias de la salud (Caplan, 1964) 
infantil, cifra que se incrementó en  9%  se habla de tres niveles de prevención: 
respecto  a  1997.  primaria, secundaria y terciaria. Estos tres 
niveles abordan de una forma  precisa lo que 
Según proyecciones presentadas en el debe ejecutarse para impedir nuevos casos 
informe gubernamental  de  Colombia  al en la población. Busca además identificar los 
4Comité de Ginebra en 1999  y de acuerdo con factores de vulnerabilidad, las poblaciones de 
datos provenientes del Ministerio Nacional alto riesgo y el desarrollo de estrategias de 
de Planeación,  existirían  dos  millones  de  protección, para finalmente realizar o 
niños  que  serían víctimas de maltrato cada implementar un tratamiento que logre el 
año y, entre ellos,  850.000  lo  sufrirían  de mayor grado de restauración a la incapacidad 
5manera severa.  Los dirigentes mundiales a establecida.
través de  La Asamblea de Naciones Unidas, 
en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia A lo largo de la historia se ha considerado que 
(Declaración 1996),  adquir ieron un todo lo atinente a los menores de edad, como  
compromiso  común e  h ic ieron  un  las comodidades, la educación, su formación, 
2llamamiento urgente y universal  y  se habló su preocupación para estar y vivir bien en 
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sociedad es solamente pertinente al núcleo hacia los niños; también el abordaje 
familiar, pero existe corresponsabilidad del periodístico de estos casos, contribuyó a 
Estado, la Sociedad Civil, las instituciones generar un incremento de la  conciencia 
8locales, instituciones de salud y medios de pública sobre el problema .
protección, quienes se han comprometido 
9con la convención sobre los derechos del Cortés y Cantón (1997) mencionan  que el 
2niño. abuso infantil ha existido siempre aunque ha 
sido durante los últimos 150 años cuando ha 
En 1989 el Estado habla de la responsabilidad ido emergiendo como un problema social y 
de protegerlos y brindarles garantía, una considerable cantidad de instituciones  
vincularlos en la identificación de sus sociales y legales se han ocupado de él. A 
problemas y en el uso justo de sus derechos. mediados del siglo XIX y primera mitad del 
La responsabilidad del cuidado, apoyo de los siglo XX la crianza de los niños consistía en 
niños y las niñas debe tener todos los puntos formarles por el “buen camino”, para 
cardinales en posición correcta, debe existir adaptarlos a la vida en la sociedad a través de 
una conjugación directa en todos los llamados golpes, malnutrición y  trabajo infantil, entre 
a velar por la seguridad, tranquilidad, salud otros.
física y mental, felicidad, desarrollo y 
preparación psicológica para que puedan En la historia del maltrato infantil se 
enfrentarse al mundo sin temores.  encuentra el reporte de un caso detectado 
por Etta Wheeler en Nueva York en 1874,  una 
Una mirada a la historia niña de nueve años de edad atada a la cama, 
El fenómeno de la violencia y el maltrato golpeada, herida con tijeras, con desnutrición 
dentro del ámbito familiar no es un problema severa, problema que la legislación del 
reciente. Los análisis históricos revelan que ha momento, no contemplaba, por lo que no 
sido una característica de la vida familiar, pudieron intervenir ni la policía ni el abogado 
tolerada y aceptada desde tiempos remotos. del Distrito. El proceso judicial fue ganado 
No obstante, algunas décadas atrás, basándose en la legislación existente para la 
expresiones tales como niños maltratados, protección de los animales y el apoyo de la 
mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez sociedad americana para la prevención de la 
habrían sido comprendidos pero no crueldad hacia los animales. El presidente de 
considerados como sinónimo de graves  la asociación, H. Berg,  sustentó el caso, 
problemas sociales. Hasta los años 90 la aludiendo crueldad contra un “representante 
violencia intrafamiliar no era considerada un del rey de los animales”. A raíz de este suceso 
problema,  salió a la luz pública debido al se fundó la asociación  americana  para la  
8     trabajo de las organizaciones de  protección a prevención de la crueldad con los Niños
las mujeres, que gracias a sus confrontaciones 
hicieron posible  verla como una violacion de Desde una perspectiva médica, el estudio de 
12derechos humanos. esta problemática se inicia en 1860, en Paris y 
10Londres . Entre 1946 y 1962, se plantean las 
7Según Corsi (1994) , la violencia familiar asociaciones  entre hematomas subdurales y 
comenzó a abordarse como problema social fracturas abandonadas, con la sospecha de  
grave a comienzos de los 60, cuando algunos maltrato, hasta llegar a describirse el 
autores describieron el "síndrome del niño “síndrome del niño apaleado”, por Henry 
golpeado", redefiniendo los malos tratos Kempe. 
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En los años sesenta se marca un hecho formas de violencia más comunes y 
relevante en la historia referente a la violencia penetrantes en nuestra sociedad y todavía 
contra los niños, ya que durante este  periodo miles de niños y mujeres sufren de manera 
se describió el síndrome del niño maltratado y permanente actos de maltrato físico, 
se le dio este nombre y desde entonces se han psicológico y sexual en su propio hogar. 
multiplicado los trabajos sobre el tema pero a 
pesar de las investigaciones realizadas, aún Conceptualización
queda mucho por aclarar sobre la No existe una definición única de maltrato 
epidemiología de la violencia contra los niños, infantil, ni una delimitación clara y precisa de 
sus causas y sus mecanismos y las medidas sus expresiones. Sin embargo, lo más usual 
más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los como definición es todas aquellas acciones 
conocimientos acumulados hasta ahora, que van en contra de un adecuado desarrollo 
constituyen suficientes bases para la acción y físico, cognitivo y emocional del niño, 
justifican la formulación de programas de cometidas por personas, instituciones o la 
intervención sobre las bases científicas. propia sociedad. Ello supone la existencia de 
un maltrato físico, negligencia, maltrato 
11Berk (1999) señala  un aspecto muy psicológico o un abuso sexual.
importante y decisivo en la aceptación del 
maltrato infantil como tal y menciona que La Organización Panamericana de la Salud 
este problema es tan viejo como la historia (OPS, 2003), define el maltrato o la vejación 
humana, pero sólo recientemente ha habido de menores como acciones violentas que 
aceptación amplia de que el problema existe. abarcan todas las formas de malos tratos 
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido 
Investigaciones centradas en entenderlo y o negligencia o explotación comercial o de 
programas dirigidos a ayudar al niño otro tipo, que originen un daño real o 
maltratado y a las familias y el aumento del potencial para la salud del niño, su 
interés público y profesional, es debido al supervivencia, desarrollo o dignidad en el 
hecho de que el maltrato infantil es muy contexto de una relación de responsabilidad, 
10común en grandes naciones industrializadas o confianza o poder.
desarrolladas como las no desarrolladas y en 
vías de desarrollo; es decir, que la incidencia En Colombia, la defensoría delegada para los 
de este problema se ha incrementado tanto derechos de la niñez, la mujer y el anciano, a 
mundialmente, que se ha salido del control  través del Sistema Nacional de Información  
social. Esto despuntó claramente cuando en Santa fe de Bogota (1995), describe que el 
11Marcovich (1981) señaló  que cada minuto maltrato infantil es entendido como toda 
un niño sufría maltrato físico o verbal por acción u omisión que entorpece el desarrollo 
parte de alguno de sus padres. integral del neonato, niño o adolescente 
lesionando sus derechos, donde quiera que 
Por otro lado, tanto el maltrato infantil como ocurra, desde los círculos mas particulares e 
la violencia intrafamiliar son fenómenos íntimos de la familia, hasta el contexto 
13 sociales que han gozado de aceptación en general de la sociedad.   
nuestra cultura, a pesar de que en los últimos 
t iempos  estas  conductas  han s ido  
condenadas por constituir algunas de las 
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Herramientas y construcción de alternativas alcanzar una autosuficiencia. Históricamente, 
Para el abordaje del maltrato infantil se hace la enfermería se ha desarrollado muy 
indispensable tener en cuenta los múltiples estrechamente dependiente del saber y del 
factores que lo pueden causar y  considerar la poder médico, sin embargo desde la segunda 
necesidad de trabajar interdisciplinaria- mitad del siglo XX, se ha tomado consciencia 
14mente  para prevenir e intervenir de una del papel autónomo que debe ejercer la 
manera holística. Es aquí donde enfermería enfermería en el área de la salud. En la 
como ciencia de la salud, puede participar actualidad, se está estableciendo un intenso 
desde  diferentes campos como son la debate en torno a los campos competenciales 
prevención y promoción de la salud, captando de la enfermería, a su lenguaje y a sus 
de manera eficaz todos aquellos casos de métodos de trabajo. La autonomía, sin 
maltrato infantil de manera adecuada y embargo, no debe confundirse con la 
oportuna. autosuficiencia, porque aquélla aspira a 
regularse desde una ley propia, pero no 
Piaget J. en la equilibración de las estructuras excluye la relación con las otras disciplinas, 
14cognitivas, (1978)  aborda una clasificación mientras que la autosuficiencia es, por 
15con el propósito de explicar y modelar las definición, excluyente.
relaciones interdisciplinarias en el campo de 
la didáctica, que tiene su base en las Propuesta de intervención
 relaciones epistemológicas que se establecen Se propuso una intervención integral para la 
entre las disciplinas, como son: prevención y control del maltrato infantil, a 
16través de la constitución de una red  o 
lMultidisciplinariedad. Nivel inferior de escenario de acción que pudiera modificarse 
integración. Para solucionar un problema, en función de las informaciones, los 
se busca información y ayuda en varias a c o n t e c i m i e n t o s ,  l o s  e v e n t o s ,  l a s  
disciplinas, sin que dicha  interacción     problemáticas, las emergencias, los 
contribuya a modificarlas. imprevistos, entre otros que sobrevengan.  
lInterdisciplinariedad. Segundo nivel de El tipo de red que se propuso fue institucional 
asociación entre disciplinas donde la con un trabajo  cooperativo entre dos 
cooperación entre disciplinas lleva a facultades de la Universidad Libre Seccional 
interacciones reales, es decir una Pereira: derecho y enfermería. Para llevar a 
verdadera reciprocidad de intercambio y cabo esta estrategia  se cumplió con unos 
por consiguiente enriquecimientos pasos como fueron  hacer un diagnóstico, 
mutuos. identificar actores, analizar las relaciones 
existentes entre ellos, identificar y priorizar 
lTrasdisciplinariedad. Etapa superior de los problemas.
integración. Se trataría de la construcción 
de un sistema total que no tuviera Según Carlos A Rozansky e Irene Intebi, los 
fronteras sólidas entre disciplinas. actores y el quehacer deben tener objetivos 
claros para una intervención de tipo social y 
17La enfermería busca una autonomía en el judicial , en este contexto se pueden 
cuerpo de las disciplinas sanitarias, pero ello presentar  los resultados de este proyecto, 
no debe entenderse como la pretensión de así: 
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Productos esperados y potenciales P r o g r a m a  d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  
beneficiarios Universidad Libre Seccional Pereira 
publico una cartilla diseñada para dar a 
lCreación de una asociación trans conocer de una manera sencilla, a los 
diciplinar, que permita conocer la niños, niñas y  adolescentes, la Se espera 
situación de la región y poder plantear contribuir  con la  iniciativa y capacidad de 
alternativas locales para el abordaje de las autoridades locales al igual que darla a 
esta problemática. conocer en colegios y escuelas como 
material didáctico y de fácil comprensión. 
lTrabajo con la Facultad de Derecho de la Siendo la población estudiantil la más 
Universidad Libre Seccional Pereira. vulnerada en cuanto al maltrato tanto 
18físico como psicológico .  
lI n t e g r a c i ó n  c o n  e l  t r a b a j o  d e l  
19observatorio de victimas niños, niñas y lAplicación de la prueba piloto  en una  
adolescentes  de la Universidad Libre institución educativa de carácter público 
Seccional Pereira. del sector urbano en la ciudad de Pereira. 
  Durante su ejecución se  captó la 
lIntervención integral de la problemática receptividad por parte de la población 
de maltrato infantil: A partir de la Ley 1098 objeto, de la cartilla y por ende la 
del 8 de noviembre de 2006: Código de comprensión de la norma. Paralelo a ello, 
Infancia y Adolescencia., se concibe la se capacitó y se motivó  a los estudiantes 
atención especializada como el proceso para que fueran multiplicadores de la 
de atención diferenciado del cuidado información. Se hizo la sensibilización y 
b á s i c o  q u e  i n c l u y e  a c c i o n e s  y  concientización ante la estrategia 
herramientas particulares y específicas pedagógica con padres de familia y 
f rente  a  c iertas  s i tuac iones  de  docentes involucrando de esta manera a 
vulneración, tendientes a restablecer la la comunidad educativa. 
dignidad e integridad, así como el 
equilibrio biopsicosocial de los niños, lAplicación de la propuesta pedagógica de 
niñas y adolescentes. Dicha atención se la Ley 1098/06 orientada por la 
realiza a través de una red integrada y Universidad Libre-Seccional Pereira en  
organizada de servicios y recursos Instituciones educativas de carácter 
especializados (unidades de apoyo público, con población de niños, niñas y 
e s p e c i a l i z a d a s ,  e q u i p o s  i n t e r - adolescentes. 2008-2009. Investigación 
disciplinarios y transdiciplinarios y que se encuentra en curso. 
unidades de atención especializada), y 
que no se circunscribe exclusivamente al lRevisión bibliografica: Antecedentes 
medio institucional sino al familiar históricos del abordaje del maltrato 
entendiéndose por este la familia de infantil en la ciudad de Pereira. el cual 
origen, vincular y sustituta. terminó con la propuesta de Intervención 
20intersectorial: Flujograma
lP r o p u e s t a  p e d a g ó g i c a :  c a r t i l l a  
Respetemos los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. ley 1098 de 2006. El 
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Impacto esperado a partir del uso de los Esquema 1. Pasos para el abordaje del 
resultados maltrato infantil
lI m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  C a r t i l l a :  
Respetemos los derechos de los niños, Garantizar
niñas y adolescentes. en planes Los derechos de los niños/as en cualquier 
educativos de promoción y prevención en situación
la comunidad educativa de instituciones 
públicas. Unir
Todas las entidades que luchan por 
lImplementación de la propuesta para la disminuir el maltrato infantil
intervención intersectorial con la 
participación de los sectores: salud, Comunicar
justicia, educación y protección, (Figuras A través de campañas publicitarias.
1 y 2)  a través del cual se pretende  
generar conciencia social para la Educar
prevención, tanto en la  sociedad civil, A las personas encargadas de las 
como en las instituciones guber- comunidades (líderes comunitarios, 
namentales que trabajan para promover maestros)
el cumplimiento de las obligaciones de la 
familia, la sociedad y el Estado, y así Denunciar
garantizar de manera integral los A través de los organismos gubernamentales 
derechos de la población de niños y el maltrato
adolescentes. 
Acompañar
Esta tarea, unida a la promoción de El niño maltratado en la restauración de sus 
derechos y deberes, contribuirán a la derechos
creación de una conciencia colectiva, 
pues las leyes existen, las instituciones 
existen, las normas están dadas pero se La enfermería en la detección del maltrato 
necesita conciencia social para la infantil 
20prevención y para esto se deben dar seis La enfermería  está en una especial posición 
20sencillos pasos  tal como se presenta en para la prevención, detección y atención de 
el esquema 1. situaciones de riesgo, pues el maltrato infantil 
en muchas ocasiones no es el motivo de 
consulta o de hospitalización. El diagnostico 
se realiza mediante la observación, no sólo de 
los aspectos físicos, sino también de los 
aspectos de interrelación del niño-familia- 
entorno, cuando se descubre o se sospecha 
que existe algún tipo de maltrato. Por esto se 
deben recoger todas las observaciones en los 
registros de enfermería, para que los otros 
profesionales que vayan a estar a cargo, se 
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enteren de la situación y presten especial participación desde su disciplina del derecho 
atención. en la elaboración de la cartilla. 
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Figura 2. Flujograma de atención del niño maltratado
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